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MOTTO


“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-
orangyangdiberiilmupengetahuan,beberapaderaja t.DanAllahmahamengetahui
apayangkamukerjakan. ”(QS.Al-Mujadalah:11)

“Segala sesuatu yang terjadi padaku adalah atas iji n dari Allah untuk lebih
memuliakankehidupanku”(MarioTeguh)

“Siapayangpercayasesuatumenjadi,dialahmemilik inyaakanmenjadisesuatuitu! ”
(Autor)
ABTRACT

The purpose of the research is to analize the influ ence of motivation,
organizational commitment, and organizational cultu re on employee performance
Perum Perhutani Unit 1 Central Java. The sample in this study amounted to 75
respondents.Samplingmethodused is Judgment sampl ing is one typeof purposive
sampling.Mechanical testing of the data used in th is research include test validity
withfactoranalysis,reliabilitytestingwithCron bachAlpha.Classicassumptiontest,
multiplelinearregressionanalysis,ttesttotest andprovetheresearchhypothesis.
Datacollectedwas tested forvaliditybyusingfac toranalysisand tested for
reliability with coefficient alpha (Cronbach Alpha) , where the results are all
otherwise valid and reliable data.Results of the a nalysis and discussion show that:
(1) motivation has positive and significant effect on employee performance, (2)
organizational commitment have a positive and signi ficant effect on employee
performance,and(3)Culturalorganizationshavea positivebutnotsignificanteffect
totheperformanceofemployees.

Keywords:motivation,organizationalcommitment,o rganizationalculture,and
employeeperformance
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaru h motivasi, komitmen
organisasi, dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada Perum Perhutani
Unit 1 JawaTengah. Sampel dalampenelitian ini ber jumlah 75 responden.Metode
sampling yang digunakan adalah judgment sampling ya ng merupakan salah satu
jenis purposive sampling. Metode pengumpulan data d ilakukan dengan kuesioner
danwawancara.Teknikpengujiandatayangdigunakan dalampenelitianinimeliputi
uji validitas dengan analisis faktor, uji reliabili tas dengan Alpha Cronbach .  Uji
asumsiklasik,analisisregresilinearberganda,uj ituntukmengujidanmembuktikan
hipotesispenelitian.
Data yang terkumpul diuji validitas denganmetode a nalisis faktor dan diuji
reliabilitas dengan koefisien alpha ( AlphaCronbach ), dimana hasilnya seluruh data
dinyatakan valid dan reliabel. Hasil dari analisis dan pembahasan menunjukkan
bahwa:(1)Motivasiberpengaruhpositifdansignifi kanterhadapkinerjapegawai,(2)
Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifi kan terhadap kinerja pegawai,
dan(3)Budayaorganisaiberpengaruhpositiftetapi tidaksignifikanterhadapkinerja
pegawai.
Kata kunci : motivasi, komitmen organisasi, budaya organisasi, dan kinerja
pegawai
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BABI
PENDAHULUAN


1.1 LatarBelakangMasalah
 Di era globalisasi dunia yang ditandai dengan terb ukanya persaingan
independen di segala bidang merupakan tantangan bag i pelaksanaan pembangunan
bangsa Indonesia. Perusahaan-perusahaan di Indonesi a perlu meningkatkan
kemampuan dankualitas sumber dayamanusia, untukm engahadapi tantanganagar
dapatbertahanbahkanmemenangkanpersaingan.Perek onomianIndonesiasekarang
ini semakin terbukadanmemaksaperusahaan-perusaha an Indonesia untuk bersaing
denganperusahaan-perusahaaansejenisbaikdalamne gerimaupunluarnergeri.
 Dalammempertahankankelangsunganhidupdanpengem banganperusahaan,
perusahaan harus melaksanakan berbagai aktivitas pe ngelolaan faktor produksi
tersebutantara lain: produksi, pemasaran,pembelan jaan, personalia, pengembangan
danpenelitian,sisteminformasimanajemendanlain nya.Segalaaktivitasperusahaan
salingberinteraksi satudenganyang lainuntukmen capai tujuanperusahaan.Untuk
dapat bertahan maka koordinasi di dalam maupun di l uar perusahaan harus
dilaksanaakandenganbaikagarmengarahpadapencap aiantujuan.
 Menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan  lain baik tingkat
nasional maupun internasional maka perusahaan harus  mampu melakukan
perubahan-perubahan ke arah perbaikan, perusahaan h arus dapat adaptif terhadap
perubahan globalisasi dalam dunia perdagangan. Peru bahan ini jugamengacu pada
perubahan atas keinginan pelanggan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan,
sepertibermutu lebihbaik,harga relatifmurah,pe nyerahan lebihcepat, simpelatau
praktis. Oleh karena itu, perusahaan harus berusaha  untuk memenuhi tuntutan
pelanggan tersebut dan melakukan perbaikan secara t erus menerus serta
mengefektifkansaranayangadaagarmencapaiefisie nsiyang tinggidan jugaharus
mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki pe rusahaan khusunya sumber
dayamanusia.
 Sumberdayaterpentingsuatuorganisasiadalahsum berdayamanusia,orang-
orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas da n usaha mereka kepada
organisasi (Handoko, 2008). Oleh karena itu, pegawa i merupakan kunci penentu
keberhasilan perusahaan. Untuk itu setiap pegawai s elain dituntut untuk memiliki
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, juga haru s mempunyai pengalaman,
motivasi, disiplin diri, dan semangat kerja tinggi,  sehingga jika kinerja pegawai
perusahaan baikmaka kinerja perusahaan juga akanm eningkat yang menuju pada
pencapaian tujuan perusahaan. Keberhasilan perusaha an dinilai dari suksesnya
perusahaandalammencapaitujuanperusahaan.
 Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kin erja pegawai. Kinerja
adalahhasilkerjayangdicapaiolehseorangpegawa idalammelakukantugassesuai
tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Faktor yang  mempengaruhi kinerja
adalahkemampuandan faktormotivasi.Setiaporgani sasimaupunperusahaanakan
berusaha untuk meningkatkan kinerja pegawai untuk m encapai tujuan organisasi
yang telahditetapkan.Berbagaicaraditempuhuntuk meningkatkankinerjapegawai
misalnya melalui pendidikan dan pelatihan, pemberia n kompensasi dan motivasi
sertamenciptakanlingkungankerjayangbaik(Masru khindanWaridin,2004).
Motivasi adalah kesediaan untukmengeluarkan tingka t upaya yang tinggi ke
arah tujuan organisasi-organisasi, yang dikondisika n oleh kemampuan upaya untuk
memenuhisesuatukebutuhanindividual.Ada3unsur kuncidalamdefinisimotivasi,
yaitukebutuhan,upaya,dantujuanorganisasi(Robb ins,1996).
Motivasiadalahkesediaanuntukmengeluarkantingk atupayayang tinggike
arah tujuan organisasi-organisasi, yang dikondisika n oleh kemampuan upaya untuk
memenuhisesuatukebutuhanindividual.Ada3unsur kuncidalamdefinisimotivasi,
yaitu upaya, tujuan organisasi, dan kebutuhan (Robb ins, 1996). Moririson (1993)
dalam (Hakim, 2006) memberikan pengertian motivasi sebagai kecenderungan
seseorang melibatkan diri dalam kegiatan yang menga rah sasaran. Jika perilaku
tersebutmengarahpadasuatuobyekatausasarannya makadenganmotivasitersebut
akan diperoleh pencapaian target atau sasaran yang sebesar-besarnya sehingga
pelaksanaantugadapatdikerjakandengansebaik-bai knya,sehinggaefektivitaskerja
dapatdicapai.
 Komitmen organisasi adalah identifikasi rasa, kete rlibatan loyalitas yang
ditampakkan oleh pekerja terhadap organisasinya ata u unit organisasi. Komitmen
organisasi ditunjukan dalam sikap penerimaan,keyak inan yang kuat terhadap nilai-
nilai dan tujuan sebuah organisasi, begitu juga ada nya dorongan yang kuat untuk
mempertahankan keanggotaan dalam organisasi demi te rcapainya tujuan organisasi
(AbdulHakim,2006).
 Lebih lanjut Porter dan Smith menyatakan bahwa kom itmen sebagai sifat
hubungan seorang individu dengan organisasi yang me mungkinkan seseorang
mempunyai komitmen tinggi memperlihatkan tiga ciri,  yaitu dorongan kuat untuk
tetap menjadi anggota organisasi, dan kesediaan unt uk berusaha sebaik mungkin
demikepentinganorganisasi, sertakepercayaandan penerimaanyangkuatterhadap
nilau dan tujuan organisasi (Kusjainah, 2004). Bila  seorang pegawai memiliki
komitmenorganisasiyangtinggimakaberpengaruhde ngankinerjapegawaitersebut.
Budayaorganisasimengacupadasebuahsistemmakna bersamayangdianut
olehparaanggotayangmembedakanorganisasi terseb utdenganorganisasi lainnya.
Sistemmaknabersamainiketikadicermatisecarale bihseksama,adalahsekumpulan
karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh orga nisasi (Robbins, 2008). Budaya
organisasi (Wirawan, 2008) didefinisikan sebagai no rma nilai-nilai, asumsi,
kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi, dan se bagainya (isi budaya organisasi)
yang dikembangkan dalam waktu yang lama oleh pendir i, pemimpin, dan anggota
organisasiyangdisosialisasikandandiajarkankepa daanggotabaru sertaditerapkan
dalam aktivitas organisasi sehingga memengaruhi pol a pikir, sikap, dan perilaku
anggota organisasi dalam mempengaruhi produk, melay ani para konsumen, dan
mencapaitujuanorganisasi.Budayasistemsosialat auorganisasimemengaruhisikap
dan perilaku anggota organisasi yang kemudian menen tukan kinerja anggota dan
organisasi.
Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BU MN) yang diberi
mandate oleh Pemerintah Replubik Indonesia untukme ngelola Sumberdaya Hutan
(SDH) berdasarkan peraturan Pemerintah no.15 tahun 1972 dan telah mengalami
beberapa kali perubahan dasar hukum. Terakhir berda sarkan Peraturan Pemerintah
No. 30 tahun 2003 Perum Perhutanimengemban tugas d an tanggung jawab dalam
pengelolaanhutandipulauJawayangterdiriatash utanproduksidanhutanlindung.
Secara struktural Perum Perhutani berada dibawah ke menterian BUMN dengan
pembinaan teknis Departemen Kehutanan. Perum Perhut ani Unit I Jawa Tengah
merupakansalahsatuUnitWilayahKerjadariwilaya hkerjaPerumPerhutani.

Peran Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah dalam peng olahan dan
pemeliharaanhutandiwilayahkerjasangatpenting. Hutanmerupakanaspekpenting
bagi kehidupan masyarakat. Hutan menjaga keseimbang an alam demi
keberlangsungan hidup makhluk hidup dilihat dari be rbagai aspek hutan memiliki
banyakmanfaat baik untukmasyarakat maupun negara. Manfaat tersebut bisa jadi
pariwisata,hutanlindung,bahkanusahapenjualank ayu.
PenjualankayupadaPerumPerhutaniUnit 1 JawaTen gahmerupakan salah
satu kegiatan penting dalam perusahaan. Penjualan k ayu yang dilakukan
diperuntukkan bagi pasar dalam negeri dan luar nege ri. Kegiatan ini dilaksanakan
oleh Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) di wilayah masin g-masing dengan produk
berupakayubulatuntukpasardalamnegeridanuntu kpasarluarnegeriberupakayu
gergajian dan produk jadi. Pelaksanaan penjualan ka yu ini tetap berada dibawah
kontroldanpengawasanPerumPerhutaniUnit1Jawa Tengah.Tingkatkeberhasilan
penjualankayuakanmemberikanpendapatanyangsign ifikanbagiPerumPerhutani
Unit1JawaTengah.
Dalam beberapa tahun terakhir, penjualan kayu di Pe rum Perhutani Unit 1
Jawa Tengah mengalami penurunan. Salah satu standar  kinerja dalam mengukur
kinerja yang lazim digunakan adalah standar penjual an. Penjualan yang turun ini
tentu tidak sesuai dengan standar penjualan yang di tetapkan. Standar kinerja tidak
tercapai maka berdampak pada turunnya kinerja. Beri kut ini data laporan volume
penjualankayubundarjatidankayubundarrimbata hun2007sampai2009diPerum
PerhutaniUnit1JawaTengah:

Tabel1.1
LaporanManajerial
RealisasiVolumePenjualanKayuBundarJatidanKay uBundarRimba
tahun2007-2009

Sumber:datasekunder
Dari tabel1.1menunjukkanbahwaterjadipenurunan penjualankayubundar
jatidankayubundarrimbadiPerumPerhutaniUnit 1JawaTengahdari tahun2007
hingga 2009. Pada tahun 2007, lelang kayu bundar ja timencapai angka 35.439m 3
kemudian mengalami penurunan di tahun 2008 dengan p enjualan sebanyak
15.620m3,danditahun2009terdapatkenaikanlelangyaitu sebesar9.200m 3.Untuk
lelangkayubundarrimbamencapaiangka16.560m 3ditahun2007,danmengalami
penurunanmenjadi6.225m 3 di tahun2008,kemudianpadatahun2009lelangkay u
bundarrimbamengalamikenaikanmenjadi6.574m 3.
Penjualan perjanjian adalah penjualan kayumelalui kontrak yang dilakukan
dari pihak pembeli dengan pihak penjual. Tahun 2007  penjualan perjanjian kayu
bundar jati sejumlah 17.389 m 3, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2008
menjadi 28.243m 3, dan di tahun 2009 turun menjadi 32.226m 3. Untuk penjualan
perjanjian kayu bundar rimba di tahun 2007 dapat te rjual sebanyak 20.571 m 3,
selanjutnya terjadi penurunan penjualan menjadi 13. 990 m 3 di tahun 2008, dan
mengalamikenaikanpenjualanditahun2009menjadi 17.335m 3.
Penjualan langsung adalah penjualan kayu yang dilak ukan secara langsung
antara pembeli dan penjual. Penjualan langsung kayu  bundar jati mengalami
penurunan dari tahun 2007 hingga 2009. Pada tahun 2 007 jumlah kayu terjual
adalah 69.596 m 3, di tahun 2008 sebesar 57.196 m 3, dan di tahun 2009 terjual
sejumlah 32.226 m 3. Seperti halnya kayu bundar jati, penjualan langsu ng kayu
bundar rimba juga mengalami penurunan dari tahun 20 07 hingga 2009. Penjualan
langsungkayubundarrimbaditahun2007adalahseb esar83.818m 3,ditahun2008
terjualsebanyak29.742m 3,danditahun2009terjualsejumlah22.647m 3.
PSO ( Public ServiceObligation )merupakan sejeniswarung kayu dan kayu
yang dijual dalam skala kecil. PSO untuk kayu bunda r jati di tahun 2007 terjual
sebanyak 157m 3, kemudian di tahun 2008mengalami kenaikan yang cu kup tinggi
menjadi 5.336 m 3, namun di tahun 2009 tidak ada kayu terjual. Berbe da halnya
dengankayubundarrimbabahwadaritahun2007hing ga2009tidakadakayuyang
terjual. Total penjualan untuk kayu bundar jati dan  kayu bundar rimba diketuhui
mengalamipenurunandaritahun2007hingga2009.To talpenjualankayubundarjati
di tahun 2007 adalah sebesar 122.581m 3, di tahun 2008 terjual sebanyak 106.395
m3,danditahun2009terjualsejumlah74.211m 3.Untuktotalpenjualankayubundar
rimba,ditahun2007mencapaiangka120.949m 3,padatahun2008terjualsebanyak
49.957m 3,danditahun2009hanyaterjualsejumlah46.556m 3.
 Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis tertar ik untuk mengadakan
penelitian dengan judul “PengaruhMotivasi Kerja, KomitmenOrganisasi, dan
Budaya Organisasi TerhadapKinerja Pegawai Pada Per um Perhutani Unit 1
JawaTengah”.


1.2 Perumusanmasalah
 Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini meru muskan pertanyaan
penelitiansebagaiberikut:
1. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Perum
PerhutaniUnit1JawaTengah?
2. Bagaimanapengaruhkomitmenorganisasiterhadapkin erjapegawaipadaPerum
PerhutaniUnit1JawaTengah?
3. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kiner ja pegawai pada Perum
PerhutaniUnit1JawaTengah?

1.3 TujuandanManfaatPenelitian
1.3.1TujuanPenelitianiniadalah:
1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh motivasi kerj a terhadap kinerja
pegawaipadaPerumPerhutaniUnit1JawaTengah.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh komitmen orga nisasi terhadap
kinerjapegawaipadaPerumPerhutani  Unit1JawaTengah.
3. Untukmenganalisisbagaimanapengaruhbudayaorgani sasi terhadapkinerja
pegawaipadaPerumPerhutani  Unit1JawaTengah.

1.3.2Manfaatdaripenelitianiniadalah:
1. Bagiorganisasi,hasilpenelitianinimerupakaninf ormasiyangbergunadalam
upaya pemberdayaan motivasi kerja, komitmen organis asi dan budaya
organisasi yang efektif kepada seluruh elemen organ isasi khususnya SDM
untukdapat sama-samameresapidanmenerapkanasas- asasyang terkandung
dalam motivasi kerja dan lingkungan kerja untuk pen capaian kinerja
maksimal.
2. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini merupakan inf ormasi, teori, dan
implementasi dari pengaruh motivasi, komitmen organ isasi, dan budaya
organisasiterhadapkinerjapegawai.
3. Bagipeneliti,penelitianinidiharapkandapatberg unauntukmengembangkan
keilmuandanprakekprilakukeorganisasianmaupunM SDM.

1.4 SistematikaPenulisan
 Sistematika penulisan yang digunakan untuk menyusu n skripsi ini sebagai
berikut:
BABI  :PENDAHULUAN
Babpendahuluanyangmenguraikantentanglatarbela kangmasalah,
perumusanmasalah, tujuan danmanfaat penelitian, d an sistematika
penulisan.
BABII :TINJAUANPUSTAKA
Babinimenguraikantentangteoriyangdigunakanda lampenelitian,
penelitiansebelumnya,kerangkaberfikir,danhipot esis.
BABIII :METODEPENELITIAN
Bab ini menguraikan tentang identifikasi variabel p enelitian,
populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan
data,danmetodeanalisisdata.


BABIV :HASILDANPEMBAHASAN
Babiniakanmembahasmengenaigambaranumumobyek penelitian,
analisisdata,danpembahsandarianalisisdata.
BABV :PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh penelitian d an saran-saran
yangdapatdigunakansebagaimasukanbagiperusahaa n.

BABII
TINJAUANPUSTAKA

2.1 Landasanteori
2.1.1 Kinerja
Pada dasarnya kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas
yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanaka n tugasnya sesuai dengan
tanggungjawab yang diberikan kepadanya (A.A. Anwar Prabu Mangkunegara
(2000). Gibson et al (1995) menyatakan kinerja adal ah catatan terhadap hasil
produksi dan pekerjaan atau aktivitas tertentu dala m periode waktu tertentu.
Beberapa faktor yang berperan dalam kinerja antara lain adanya efektivitas
keseimbanganantarapekerjadanlingkunganyangber adadidekatnyayangmeliputi
individu,sumberdaya,kejelasankerja,danumpanb alik.
Kinerja merupakan prestasi kerja, yakni perbandinga n antara hasil kerja
dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 1997). Den gan demikian kinerja
memfokuskan pada hasil kerjanya. Menurut Siagan (20 03) kinerja adalah konsep
yangbersifatuniversalyangmerupakanefektivitas operasionalsuatuorganisasidan
bagian karya berdasar standar dan kriteria yang dit etapkan. Kinerja merupakan
perilaku manusia dalam suatu organisasi yang memenu hi standar perilaku yang
ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Se lain itu kinerja seseorang
dipengaruhi tingkat pendidikan, inisiatif, pengalam an kerja dan motivasi pegawai.
Hasil kerja seseorang akan memberikan umpan balik b agi orang itu sendiri untuk
selaluaktifmelakukankerjanyasecarabaikdandih arapkanakanmenghasilkanmutu
pekerjaan yang baik. Pendidikan mempengaruhi kinerj a seseorang karena dapat
memberikan wawasan yang lebih luas untuk berinisiat if dan berinovasi dan
selnjutnyaberpengaruhterhadapkinerjanya(Masrukh inWaridin,2004).
Mathis (2004) menyatakan bahwa kinerja pada dasarny a adalah apa yang
dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai. Kinerj a pegawai yang umum untuk
kebanyakanpekerjaanmeliputielemensebagaiberiku t:
1. Kuantitasdarihasil.
2. Kualitasdarihasil.
3. Ketepatanwaktudarihasil.
4. Kehadiran.
5. Kemampuanbekerjasama.
Anggoro (1993) dalam Setiyawan dan Waridin (2006) k inerja merupkan
prestasi atau hasil kerja yang ditunjukkan oleh per  orang atau kelompok maupun
organisasi sesuai persyaratan-persyaratan pekerjaan  yang telah di tentukan.
Sedangkan kinerja karyawan merupakan hasil atau pre stasi kerja karyawan yang
dinilaidarisegikualitasmaupunkuantitasberdasa rkanstandarkerjayangditentukan
pihakorganisasi.
Menurut Rahmatullah (2003) dalam Setiyawan danWari din (2006), kinerja
padadasarnyadipengaruhiolehtigafaktoryaitu:
1. Faktorindividual.
Meliputi kemampuan dan keahlian, latar belakang, de mografi dan
motivasikerjasertadisiplinkerja.
2. Faktorpsikologis.
Meliputipersepsi, attitude,personality ,danpembelajaran.

3. Faktororganisasi.
Meliputi sistem atau bentuk organisasi sumber daya,  kepemimpinan,
komunikasi, lingkungan kerja, budaya kerja, budaya organisasi,
penghargaan,struktur,diklatdan jobdesign .
Kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal, yait u kinerja yang sesuai
standar organisasi danmendukung tercapainya tujuan  organisasi. Untuk itu kinerja
yangbaikharusbiasditunjukkanolehsetiapSDMor ganisasimaupunorganisasi.
Masrukin dan Waridin (2006) menyatakan bahwa kinerj a seseorang
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, inisiatif, pen galaman kerja, dan motivasi
pegawai.Hasilkerjaseseorangakanmemberikanumpa nbalikbagiorangitusendiri
untuk selalu aktif melakukan kerjanya secara baik d an diharapkan akan
menghasilkan mutu pekerjaan yang baik. Pendidikan d apat mempengaruhi kinerja
seseorangkarenadapatmemberikanwawasanyang lebi hluasuntukberinisiatifdan
berinovasiyangselanjutnyaberpengaruhterhadapki nerjanya.

2.1.2 Motivasi
Handoko (1999) mengartikan bahwa motivasi merupakan  kegiatan yang
mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku  manusia. Motivasi ini
merupakansubyekyangpentingbagimanajer,karena menurutdefinisimanajerharus
bekerjadengandanmelaluioranglain.
Motivasi adalah kesediaan untukmengeluarkan tingka t upaya yang tinggi ke
arah tujuan organisasi-organisasi, yang dikondisika n oleh kemampuan upaya untuk
memenuhisesuatukebutuhanindividual.Ada3unsur kuncidalamdefinisimotivasi,
yaituupaya,tujuanorganisasi,dankebutuhan(Robb ins,1996).
Maslow (Dessler, 1997) mengemukakan bahwa motivasi terbentuk karena
manusiamemiliki kategori kebutuhan pokok.Kebutuha n-kebutuhan pokok tersebut
membentuksuatuhirarki.Hirarkikebutuhantersebut yaitu,
1) Kebutuhanfisiologis
Kebutuhan paling pokok yaitu makanan, minuman, temp at tinggal, dan
istirahat.
2) Kebutuhanrasaaman
Kebutuhan akan jaminan keamanan, perlindungan dari mara bahaya atau
kehilangansesuatu,dankeindependenandarisegala ancaman.
3) Kebutuhansosial
Kebutuhanakanrasadimiliki,berteman,berinteraks i,dankasihsayang.
4) KebutuhanEgo
KebutuhanegoditafsirkanDouglasMcGregorsebagai:
1. Kebutuhan-kebutuhanyangberkaitandenagnkehormata ndiri seseorang;
kebutuhan akan rasa yakin atas diri sendiri, kemand irian, keberhasilan,
pengetahuan,dan
2. Kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan reputasi seseorang;
kebutuhanakanstatus,pengakuan,penghargaan,atau penghormatandari
oranglain.
5) KebutuhanPerwujudandiri
Kebutuhan yang dimiliki semua orang untuk menjadi o rang yang kita rasa
bahwa kita memiliki kemampuan untuk mewujudkannya; mencakup
pertumbuhan,mencapaipotensialnya,danpemenuhand iri.

Teori Maslow mengasumsikan bahwa orang berusaha mem enuhi kebutuhan
yang lebih pokok dahulu sebelumberusahamemenuhi k ebutuhan yang lebih tinggi
dankebutuhanyangtelahterpenuhiakanberhentida yamotivasinnya.
Teorimotivasimemilikitigakategoriyaitu contenttheory,processtheorydan
reinforcement theory . Pertama adalah content theory  yang menekankan arti
pentingnya pemahamnan faktor-faktor yang ada di dal am individu yang
menyebabkan mereka bertingkah laku tertentu. Kedua adalah process theory  atau
teoriprosesyangmenekankanpadabagaimanadanden gantujuanapasetiapindividu
dimotivisir. Dalam pandangan ini, kebutuhan hanyala h salah satu elemen dalam
suatu proses tentang bagaimana para individu bering kah laku. Ketiga adalah
reinforcement theory  yang menjelaskan bagaimana konsekuensi perilaku di  masa
yang lalu mempengaruhi tindakan di masa yang akan d ating dalam suatu siklus
prosesbelajar.Dalampandanganteoriiniindividu bertingkahlakutertentukarenadi
masa lalu mereka belajar bahwa perilaku tertentu ak an berhubungan denagn hasil
yang menyenangkan, dan perilaku tertentu akan mengh asilkan akibat yang tidak
menyenangkan(Heidjrachman,1999).
Douglas McGregor (Robbins,2008) mengemukakan dua pa ndangan nyata
mengenaimanusia.McGregormenyimpulkan bahwa panda nganmanajermengenai
sifatmanusiadidasarkanatasbeberapakelompokasu msi,kelompokasumsitersebut
adalahsebagaiberikut:
1. TeoriX,empatasumsinegatifyangdimilikiolehma najeradalah:
• Karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan  sebisa
mungkinberusahauntukmenghindarinya.
• Karena karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka ha rus dipaksa,
dikendalikan,ataudiancamdenganhukumanuntukmen capaitujuan.
• Karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencar i perintah
formalbilamungkin.
• Sebagiankaryawanmenempatkankeamanandiatassemu afaktorlain
terkaitpekerjaandanmenunjukkansedikitambisi.
2. TeoriY,empatasumsipositifyangdimilikiolehma najeradalah:
• Karyawanmenganggapkerjasebagaihalyangmenyenan gkan.
• Karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi  untuk
mencapaiberbagaitujuan.
• Karyawan bersedia belajar untuk menerima, bahkan me ncari
tanggungajawab.
• Karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovvatif  yang
diedarkan ke seluruh populasi, dan bukan hanya bagi  mereka yang
mendudukiposisimanajemen.

2.1.3 KomitmenOrganisasi
Luthans (2005) menyatakan bahwa komitmen organisasi  adalah sikap yang
merefleksikan loyalitaskaryawanpadaorganisasida nprosesberkelanjutandimana
anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya ter hadap organisasi dan
keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. Ter dapat tiga model komponen
yangdiajukanolehAllendanMeyer,ketigadimensi tersebutadalah:
1.  Komitmenafektif adalah keterkaitan emosionalkarya wan, identifikasi,
danketerlibatandalamorganisasi.

2.  Komitmen kelanjutan adalah komitmen berdasarkan ker ugian yang
berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisa si. Hal ini
mungkinkarenakehilangansenioritasataspromosia taubenefit.
3.  Komitmen normatif adalah perasaan wajib untuk tetap  berada dalam
organisasi karena memang harus begitu; tindakan ter sebut merupakan
halyangbenaryangharusdilakukan.
Komitmen organisasi menurut Gibson, et. Al (1997) d alam Abdul Hakim
(2006)adalahidentifikasirasa,keterlibatanloyal itasyangditampakkanolehpekerja
terhadaporganisasinyaatauunitorganisasi.Komitm enorganisasiditunjukkandalam
sikappenerimaan,keyakinanyangkuatterhadapnila i-nilaidantujuan-tujuansebuah
organisasi demi tercapainya tujuan organisasi. Komi tmen seseorang terhadap
organisasi melibatkan tiga sikap : (1) Identifikasi  dengan tujuan organisasi, (2)
Perasaan keterlibatan dalam tugas-tugas organisasi,  dan (3) Perasaan loyalitas
terhadaporganisasi.
 Davis dan Newtrom (1998) dalam Kusjainah (2004) me nyatakan bahwa
komitmen karyawan terhadap organisasi adalah tingka t kemauan karyawan untuk
mengidentifikasidirinyapadaorganisasidankeingi nanuntukmelanjutkanpartisipasi
aktif dalam organisasi tersebut. Lebih lanjut Porte r dan Smith (Steers, 1985)
menyatakan bahwa komitmen sebagai sifat hubungan se orang individu dengan
organisasi yang memungkinkan seseorang mempunyai ko mitmen tinggi
memperlihatkan3cirisebagaiberikut:
1. Dorongankuatuntuktetapmenjadianggotaorganisas i.
2. Kesediaanuntukberusahasebaikmungkindemikepent inganorganisasi.
3. Kepercayaandanpenerimaanyangkuatterhadapnilai dantujuanorganisasi.
Jadidapatdisimpulkanbahwakomitmenpegawaiterha daporganisasiadalah
tingkatkemauanpegawaiuntukmengidentifikasikand irinyadanberpartisipasiaktif
pada organisasi yang ditandai keinginan untuk tetap  mempertahankan
keanggotaannyadalamorganisasi,kepercayaandanpe nerimaanakannilai-nilai dan
tujuan organisasi, serta kesediaan untuk bekerja se maksimal mungkin demi
kepentinganorganisasi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi  pertama karak-
teristikpribadisepertimasajabatan,kebutuhanun tukberprestasi,tingkatpendidikan,
motivasi, tingkat pencapaian tujuan, dan keinginan bersaing. Kedua, karakteristik
pekerjaan meliputi identifikasi tugas dan kesempata n berinteraksi dengan rekan
sekerja. Ketiga, karakteristik struktural berhubung an dengan formalisasi,
ketergantungan fungsional, desentralisasi, partisip asi dan kontrol organisasi. Dan
keempat,pengalamankerjatermasukdidalamnyatingk atketerlibatanpegawaidalam
organisasi(Kusjainah,2004).

2.1.4 BudayaOrganisasi
MenurutStoneret.al,(1996)budaya( culture)merupakangabungankompleks
dariasumsi,tingkahlaku,cerita,mitos,metafora danberbagaiidelainyangmenjadi
satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masy arakat tertentu. Budaya
organsasi sering diartikan sebagai nilai-nilai, sim bol-simbol yang dimengerti dan
dipatuhi bersama, yang dimiliki suatu organisasi se hingga anggota merasa satu
keluargadanmenciptakansuatukondisianggotaorga nisasi tersebutmerasaberbeda
denganorganisasi.HalinididukungolehpendapatR obbins(2008)yangmenyatakan
bahwabudayaorganisasimerupakansuatu sistemmakn abersamayangdianutoleh
anggotaorganisasiyangmembedakanorganisasiterse butberbedadenganorganisasi
lain.MenurutElliot JacquetedalamStoner et.Al ( 1996) dalam , budayaorganisasi
adalahcarayangbiasaatau tradisionaluntukberpi kirdanmelakukansesuatu,yang
sedikit atau banyak dimiliki bersama oleh anggota o rganisasi dan yang harus
dipelajari oleh anggota baru dan paling sedikit men erima sebagian agar diterima
menjadianggotaperusahaan.
Budaya organisasi (Wirawan, 2008) didefinisikan seb agai norma nilai-nilai,
asumsi, kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi , dan sebagainya (isi budaya
organisasi)yangdikembangkandalamwaktuyanglama olehpendiri,pemimpin,dan
anggota organisasi yang disosialisasikan dan diajar kan kepada anggota baru serta
diterapkan dalam aktivitas organisasi sehinggameme ngaruhi pola piker, sikap, dan
perilakuanggotaorganisasidalammempengaruhiprod uk,melayaniparakonsumen,
dan mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi m erupakan karakteristik
organisasi, bukan individu anggotanya. Jika organis asi disamakan denganmanusia,
maka budaya organisasi merupakan personalitas atai kepribadian organisasi. Akan
tetapi, budaya organisasimembentuk perilaku organi sasi anggotanya, bahkan tidak
jarangperilakuanggotaorganisasisebagaiindividu .
Penelitian menunjukan bahwa ada tujuh karakteristik  utama yang secara
keseluruhanmerupakanhakikatkultursebuahorganis asi(Robbins,2008):
1. Inovasidankeberanianmengambilresiko.Sejauhman apegawaididorong
untukbersikapinovatifdanberanimengambilresiko .
2. Perhatian pada hal-hal rinci. Sejauh mana pegawai d iharapkan
menjalankanpresisi,analisis,danperhatianpadah al-haldetail.
3. Orientasi hasil. Sejauh mana manajemen berfokus leb ih pada hasil
ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan unt ukmencapai hasil
tersebut.
4. Orientasi orang. Sejauh mana keputusan-keputusan ma najemen
mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas oran g yang ada didalam
organisasi.
5. Orientasi tim. Sejauhmanakegiatan-kegiatan kerja diorganisasi pada tim
ketimbangpadaindividu-individu.
6. Keagresifan. Sejauh mana orang bersikap agresif dan  kompetitif
ketimbangsantai.
7. Stabilitas. Sejauh mana kegiatan-kegiatan organisas i menekankan
dipertahankannya status quo dalam perbandingannya d engan
pertumbuhan.
Masing-masing karakteristik ini berada di suatu kon tinummulai dari rendah
sampai tinggi. Karenanya, menilai organisasi berdas arkan ketujuh karakteristik ini
akanmenghasilkansuatugambaranutuhmengenaibuda yasebuahorganisasi.

1.2   PenelitianTerdahulu
1.2.1 PenelitianyangdilakukanolehEarleneVinanugrahan .
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian sebelum nya yang dilakukan
oleh Earlene Vinanugrahan (2010) dalam penelitian s ebelumnya dengan judul
Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasio nal Terhadap Kinerja
PegawaiBAPPEDAProvinsiJawaTengah.Hasildaripe nelitianmenunjukanbahwa
kepemimpinan dan komitmen organisasional berpengaru h positif terhadap kinerja
pegawaiBAPPEDAProvinsiJawaTengah.
1.2.2 PenelitianyangdilakukanolehGalihBagusSadono
Penelitianyangdilakukanpada tahun2006dengan ju dulPengaruhMotivasi
Kerja danBudayaOrganisasiTerhadapKinerjaPegawa iBagian Produksi Spinning
4RY&TFOPT.ApacIntiCorpora.Menyimpulkanbahwa variabelindependenyaitu
motivasi kerja dan budaya organisasi berpengaruh po sitif dan signifikan terhadap
variabeldependenyaitukinerjapegawai.
1.2.3 PenelitianyangdilakukanolehAnggaBudhiAriawan
Penelitianyangdilakukantahun2010inidenganjud ulPengaruhKemampuan
dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperas i Sejahtera Mandiri
Kabupaten Pati. Menyimpulkan bahwa variabel indepen den kemampuan dan
motivasi berpengaruh positif terhadap variabel depe nden kinerja karyawan pada
KoperasiSejahteraMandiriKabupatenPati.

1.3 KerangkaPemikiranPenelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat d i gambarkan suatu
bagankerangkapemikiranmengenaipengaruhmotivasi  kerja, komitmenorganisasi
danbudayaorganisasiterhadapkinerjapegawaiseba gaiberikut:
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1.4 Hipotesis
2.4.1 HubunganMotivasidenganKinerjaPegawai
Robbin (1996)menyatakan bahwa“Kinerja pegawai ada lah sebagian fungsi
dariinteraksiantarakemampuandarimotivasi,jika adayangtidakmemadai,kinerja
ituakandipengaruhisecaranegatif,kecerdasandan keterampilan(yangdigolongkan
dalamlabelkemampuan)haruslahdipertimbangkansel ainmotivasi”.
Abdul Hakim (2006) menyatakan bahwa kinerja seorang  individu pada
organisasi dipengaruhi oleh dua variabel pokok yait u kemampuan dan motivasi.
Galih Bagus Sadono (2006) menunjukan bahwa motivasi  berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikia n, hipotesis pertama yang
diajukandalampenelitianiniadalahsebagaiberiku t:
H1 : Motivasi berpengaruh positif dan signifikan t erhadap kinerja
pegawai.

2.4.2HubunganKomitmenOrganisasidenganKinerjaP egawai
Kinerja adalah suatu ukuran tertentu untuk mengindi kasikan hasil capaian
suatu pihak terhadap tugas organisasional. Luthans (1996) dalam Amin Wahyudi
(2004) menyatakan bahwa baik penelitian masa lalu m aupun penelitian terakhir
mendukung pengaruh komitmen organisasi terhadap has il yang diinginkan, seperti
kinerja, serta pengaruh negatif terhadap keinginan untuk pindah serta kemangkiran
kerja.
Gregersen (1993) dalam Amin Wahyudi (2004) telah me nguji komitmen
organisasi terhadap periaku kewargaan organisasiona l (OCB), yang merupakan
manifestasi dari kinerja ekstra peran organisasiona l dari karyawan.Hasil penelitian
gregersen (1993)menunjukan bahwa setelahmelewati masa kerja tertentu, terdapat
pengaruh signifikan komitmen organisasi terhadap ki nerja. Somers & Birnbaum
(1998) juga membuktikan pengaruh berbagai konstruk pekerjaan yang berkaitan
dengan komitmen terhadap kinerja. Vinanugrahan (201 0) menunjukan bahwa
komitmen organisasional berpengaruh positif dan sig nifikan terhadap kinerja
pegawai. Dengan demikian, hipotesis kedua yang diaj ukan dalam penelitian ini
adalahsebagaiberikut:
H2 : Komitmen organisasi berpengaruh positif dan si gnifikan terhadap
kinerjapegawai.

2.4.3HubunganBudayaOrganisasidanKinerjaPega wai
 Dengan budaya organisasi yang baik, menurut Juliars ih (2005) dalam
(SetiyawandanWaridin, 2006)biasanyaorganisasia kanmudahmengatasimasalah
yang dihadapi danbiasmencapai tujuanorganisasi d enganmengandalkan kekuatan
yang ada dalam organisasi. Rivai (2003) dalam (Masr ukin Waridin, 2006)
menyatakan bahwa semakin baik budaya kerja maka kin erja akan makin tinggi
begitu juga sebaliknya.Hal ini berarti bahwa setia p perbaikan budaya kerja kearah
yang lebih kondusif akan memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi
peningkatankinerjapegawai,begitujugasebaliknya .
Menurut Arifin (2005) dalam Setiyawan dan Waridin ( 2006) budaya
organisasi harus selalu diwujudkan sebaik mungkin. Bila dirasa ada budaya yang
tidakbaik,harusadaperbaikandengandukunganseg enapSDMorganisasi.Budaya
organisasi merupakan kebiasaan yang ada di organisa si yang dapat mempengaruhi
kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Galih Bagus  Sadono (2006) menunjukan
bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan sig nifikan terhadap kinerja
pegawai. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang dia jukan dalam penelitian ini
adalahsebagaiberikut:
H3 :Budayaorganisaiberpengaruhpositifdansigni fikanterhadapkinerja
pegawai.

BABIII
METODEPENELITIAN

3.1 VariabelPenelitiandanDefinisiOperasional
3.1.1 VariabelPenelitian
Variabelpenelitianiniterdiriatastigamacam,ya itusatuvariabeldependen
danduavariabelindependen.Ketigavariabelpeneli tiansebagaiberikut:
3.  Variabeldependen,yaitukinerjapegawai(Y).
4.  Variabeltidakdependen,yaitumotivasi(X1),komit men
organisasi(X2),danbudayaorganisasi(X3).
3.1.2 DefinisiOperasional
Definisi operasional adalah sesuatu yang melekat ar ti pada suatu variabel
dengancaramenetapkankegiatanatautindakanyang perluuntukmengukurvariabel
itu.Pengertianoperasionalvariabelinidiuraikan menjadiindikatorempirismeliputi:
1. Motivasi
MenurutGanesan,ShankardanBartonA.Weitz (1996) dalamFuadMas’ud
(2004)motivasimemilikibeberapaindikatorsebagai berikut:
a. Pedulidenganpekerjaan.
b.  Kesenangandalambekerja.
c. Kesempatanbelajarsesuatuyangberbeda.
d.  Gaji.
e. Minatpegawai.
f.  Kesetiaanakanpekerjaan.

Variabelkomitmenorganisasidiukurdenganmengguna kanskalalikertantara
1 sampaidengan 7, dengan keterangan sebagaiberiku t 1=SangatTidakSetuju, 2=
Tidak Setuju, 3= SedikitTidak Setuju, 4=Netral, 5 = Sedikit Setuju, 6=Setuju, 7=
Sangat Setuju. Skor terendah (1) dari jawaban respo nden menunjukan rendahnya
motivasiyangada,sebaliknyaskortinggi(7)menun jukantingginyamotivasi.

2. KomitmenOrganisasi
IndikatorkomitmenorganisasionalmenurutGanesan, ShankardanBartonA.
Weitz(1996)dalamFuadMas’ud(2004)adalahsebaga iberikut:
a. Kesediaanuntukbekerjakeras.
b. Kesamaannilaipegawaidanorganisasi.
c. Kebanggaanterhadaporganisasi.
d. Peduliorganisasi.
e. Perasaangembirapegawai.
Variabelkomitmenorganisasidiukurdenganmengguna kanskalalikertantara
1 sampaidengan 7, dengan keterangan sebagaiberiku t 1=SangatTidakSetuju, 2=
Tidak Setuju, 3= SedikitTidak Setuju, 4=Netral, 5 = Sedikit Setuju, 6=Setuju, 7=
Sangat Setuju. Skor terendah (1) dari jawaban respo nden menunjukan rendahnya
budaya organisasi yang ada, sebaliknya skor tinggi (7) menunjukan tingginya
komitmenorganisasi.

3. BudayaOrganisasi
Wirawan (2008) beberapa indikator untuk mengukur ke kuatan  budaya
organisasiadalahsebagaiberikut:
a. Adanyapenghargaan.
b. Terdapatvisi,misi,danstrategiperusahaan.
c. Pegawaimengetahuivisi,misi,danstrategiperusah aan.
d. Kodeetikpegawai.
e. Pelaksanaankodeetik.
f. Mengutamakanhasilakhir.
g.  Rapatdanpertemuanterjadwal.
h. Keputusanpimpinanyangselalumemperhatikankepent inganpegawai.
i. Rasasalingpercayaantarpegawaitermasukdalamke pemimpinannya.
Variabelbudayaorganisasidiukurdenganmenggunaka nskalalikertantara1
sampai dengan 7, dengan keterangan sebagai berikut 1= Sangat Tidak Setuju, 2=
Tidak Setuju, 3= SedikitTidak Setuju, 4=Netral, 5 = Sedikit Setuju, 6=Setuju, 7=
Sangat Setuju. Skor terendah (1) dari jawaban respo nden menunjukan rendahnya
budayaorganisasiyangada,sebaliknyaskortinggi (7)menunjukantingginyabudaya
organisasi.

4. KinerjaPegawai
MenurutMenurutTsui,AnneS.,JoneL.,Pearcedan LymanW.Porter(1997)
dalam Fuad Mas’ud (2004) kinerja pegawai memiliki b eberapa indikator sebagai
berikut:
1. Kuantitas,diukurdarijumlahkeluaranhasilkerja adalahbaik.
2. Kualitas,diukurdarimutukeluaranhasilkerjaada lahbaik.
3. Efisiensi,diukurdaritingkatefisiensipegawaiya ngbaik.
4. Standarpegawai,diukurdariseberapabesarstandar kerjapegawaidalam
bekerja.
5. Pengetahuan, diukur dari keterkaitan antara pengeta huan yang dimiliki
denganpekerjaanutamapegawai.
6. Ketepatan kerja, diukur dari ketepatan pegawai dala m melaksanakan
pekerjaan.
Variabel kinerja pegawai diukur dengan menggunakan skala likert antara 1
sampai dengan 7, dengan keterangan sebagai berikut 1= Sangat Tidak Setuju, 2=
Tidak Setuju, 3= SedikitTidak Setuju, 4=Netral, 5 = Sedikit Setuju, 6=Setuju, 7=
Sangat Setuju. Skor terendah (1) dari jawaban respo nden menunjukan rendahnya
kinerjayangada,sebaliknyaskortinggi(7)menunj ukantingginyakinerjapegawai.

3.2 PopulasidanSampel
3.2.1 Populasi
Keseluruhan dari objek penelitian, baik berupa kara kteristik nilai-nilai,
jumlah, maupun jenisnya (Sugiyanto,2004), maka popu lasi dalam penelitian ini
adalahseluruhpegawaitetapPerumPerhutaniUnit1 JawaTengah.Pegawaitetapini
meliputipegawaisebagiPNS(PegawaiNegeriSipil) danPHT(PegawaiPerhutani).
PegawaiNegeri Sipil (PNS) yang ada di PerumPerhut ani JawaTengah sebesar 11
orangyangberjeniskelaminlaki-laki.PegawaiPerh utani(PHT)yangadaberjumlah
164 orang, yang terdiri dari 121 orang berjenis kel amin laki-laki dan 43 orang
berjeniskelaminperempuan.Sehinggatotalpegawai tetapdiPerumPerhutaniUnit1
JawaTengahadalahsebanyak175orang.


3.2.2 Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sec ara representative
(Sugiyanto,2004). Tehnik sampling yang digunakan ad alah judgment  sampling dan
metodesensus.  Judgment samplingmerupakansalahs atu jenispurposive sampling
dimanasampeldipilihdenganmenggunakanpertimbang antertentuyangdisesuaikan
dengan tujuan penelitian atau masalah penelitian ya ng dikembangkan (Ferdinand,
2006). Dalam penelitian ini sampel yang diambil dar i sebagian jumlah populasi
adalah pegawai yangmemilikimasa kerjaminimal sel ama5 tahun dan pendidikan
minimal adalah SMA. Pegawai yang memenuhi kriteria tersebut berjumlah 100
orang pegawai, maka kuesioner yang disebar sejumlah  100 kuesioner. Dari 100
kuesioner yang disebar, diperoleh 75 kuesioner yang  kembali. Dari tingkat
pengembalian kuesioner sebesar 75% ini dapat diambi l keputusan bahwa jumlah
sampeldalampenelitianiniadalah75pegawai.

3.3 JenisdanSumberData
Jenisdatayangdigunakandalampenelitianiniadal ah:
1. DataPrimer.
 Dataprimeradalahdatayangdiperolehsecara lang sungdari sumberaslinya
dan tanpa melalui perantara ( Sugiyono, 2004 ). Dat a primer dalam penelitian ini
adalah berupa wawancara langsung dengan Kepala Seks i Umum Perum Perhutani
Unit 1 Jawa Tengah dan beberapa Kepala Sub Seksi SD M, serta tanggapan dari
kuesioner yang akan dijawab langsung oleh para pega wai Perum Perhutani Unit 1
JawaTengahSemarang.

2. DataSekunder.
Data sekunder merupakan data yang bersumber dari li teratur-literatur
perusahaandanbahan-bahandokumentasi.

3.4 MetodePengumpulanData
Data dapat dikumpulkan dari sumber-sumber primer at au sumber-sumber
sekunder.Datasekunderdikumpulkandariberbagaip usatdatayangadaantara lain
pusat data di perusahaan, dan sebagainya. Data prim er biasanya dikumpulkan
melalui wawancara maupun kuesioner. Untuk memperole h data yang dibutuhkan
guna mendukung penelitian ini, teknik pengumpulan d ata yang dilakukan penulis
adalahobservasidanmengkombinasikuesionerdengan wawancara.
Kuesionermerupakan teknikpengumpulandatayangdi lakukandengancara
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tert ulis kepada responden untuk
dijawab (Sugiyono, 1994). Tujuan pengadaan kuesione r ini adalah untuk
memperoleh informasi yang relevan, dimana isi dari kuesioner tersebut mengenai
datatentangmotivasi,komitmenorganisasi,budaya organisasidankinerjapegawai.
Kuesionerinimencantumkanidentitasrespondenyang terdiridarijeniskelamin,usia,
masakerjadanpendidikanyangbertujuanuntukmeng etahuikarakteristikresponden.
Skala yangdigunakan dalamkuesioner penelitian ada lah summated (Likert)
scale.SkalaLikertadalahsebuahekstensidariska lasematik.Skalainimenggunakan
lebih dari 1 item pertanyaan, dimana beberapa perta nyaan digunakan untuk
menjelaskansebuahkonstruk,lalujawabannyadijuml ahkan.Olehkarenaitudisebut
summated scale (Ferdinand,2006). Rentang skala yang  digunakan dalam penelitian
ini adalah dari angka 1 sampai angka 7.Angka 1 men unjukkan bahwa responden
tidak mendukung terhadap pertanyaan yang diberikan.  Sedangkan angka 7
menunjukkanbahwarespondenmendukungpertanyaanya ngdiberikan.

3.5 AnalisisData
3.5.1 StatistikDeskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gam baran atau deskripsi
empirisatasdatayangdikumpulkandalampenelitian (Ferdinand,2006).
Statistik deskriptif yang dilakukan dalam penelitia n ini adalah distribusi
frekuensidanangkaindeks.Distribusifrekuensid itujukanuntukmemberigambaran
umummengenai karakteristik dari para responden yan gmenjadi subjek penelitian.
Danangka indeksditujukanuntukmengetahuiperseps iumum respondenmengenai
sebuah variabel yang diteliti. Untuk tujuan ini ind eks kemampuan dapat
dikembangkandenganmenggunakanrumussebagaiberik ut:
Nilaiindeks=((%F1x1)+(%F2x2)+(%F3x3)+(%F4x4)+ (%F5x5)+
   (%F6x6)+(%F7x7))/7

Keterangan:
  F1adalahfrekuensirespondenyangmenjawab1
  F2adalahfrekuensirespondenyangmenjawab2
DanseterusnyaF7untukyangmenjawab7dariskory angdigunakan
dalamdaftarpertanyaan

Olehkarenaituangkajawabanrespondentidakberan gkatdariangka0,tetapi
mulai angka 1 hingga 7, maka angka indeks yang diha silkan akan berangkat dari
angka10hingga70denganrentangsebesar60,tanpa angka0.Denganmenggunakan
kriteria tiga kotak,maka rentang 60 dibagi tiga ak anmenghasilkan rentang sebesar
20 yang akan digunakan sebagai dasar interpretasi n ilai indeks, yang dalam
penelitianiniadalahsebagaiberikut:
10,00–30,00 =Rendah
30,01–50,00 =Sedang
50,01–70,00 =Tinggi
Keseluruhananalisisdalampenelitaninimenggunaka nprogramSPSS16dan
Ms.Excel.

3.5.2 TeknikAnalisisKuantitatif
Analisis kuantitatif merupakan suatu analisis data yang memerlukan
pengujian secara sistematis dan statistik. Alat sta tistik yang digunakan adalah
measurement,ujiasumsiklasik,dananalisisinfere nsialparametik.
3.5.2.1 Measurement
3.5.2.1.1 Reliabilitas
Reliabilitas adalah data untuk mengukur suatu kuesi oner yang merupakan
indikatordarivariabelataukonstruk.Suatukuesio nerdikatakanreliabelatauhandal
jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah k onsisten dari waktu ke waktu
(Ghozali,2006).Uji reliabilitasyangdigunakanad alahstatistikujiAlphaCronbach
dengankriteriapengujian:
• JikakoefisienAlphaCronbach>0,6makavariabelt ersebutreliabel.
• JikakoefisienAlphaCronbach<0,6makavariabelt ersebuttidakreliabel.
3.5.2.1.2 Validitas
Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidak nya suatu kuesioner.
Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pad a kuesioner mampu
mengungkapkan sesuatu yangakan diukur olehkuesion er tersebut (Ghozali, 2006).
Pada dasarnya kata valid mengandung makna sinonim d engan kata good. Validity
dimaksudkan sebagai to measure what should be measured (Ferdinand, 2006).  Uji
validitas yang digunakan adalah korelasi ProductMo ment Pearson dengan kriteria
pengujian:
• Bilakoefisienkorelasiataurhitung>rtabelmak adinyatakanvalid.
• Bilakoefisienkorelasiataurhitung<=rtabeldi nyatakantidakvalid.

3.5.2.2 UjiAsumsiKlasik
3.5.2.2.1 UjiNormalitas
MenurutImamGhozali(2006)Ujinormalitasbertujua nuntukmengujiapakah
dalam model regresi, variabel pengganggu atau resid ual mempunyai distribusi
normal.Pengujian inidilakukandenganmelihatpeny ebarandata (titik)padasumbu
diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dengan
pengambilankeputusanantaralain:
• Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagona l dan mengikuti arah
garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi
normal,makamodelregresimemenuhiasumsinormalit as.
• Jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal  atau tidak mengikuti
arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukan pola
distribusinormal,makamodelregresitidakmemenuh iasumsinormalitas.
3.5.2.2.2 UjiMultikolinearitas
  Ujimultikolinearitasbertujuanuntukmengujiapa kahmodelregresiyangada
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen . Model regresi yang baik
seharusnyatidakterjadikorelasiantaravariabeli ndependen.
  Pengujian ini dapat dilakukan denganmelihat angk a tolerance dan variance
inflation faktor (VIF).Denganpengambilankeputusanjikaadavariab el independen
yangmemilikinilai tolerance >0,10atauVIF<10,dapatdisimpulkanbahwatidak
adamultikolinearitasantarvariabelindependendal ammodelregresi.
3.5.2.2.3 UjiHeteroskedastisitas
  Menurut Imam Ghozali (2006) uji heteroskedastisit as bertujuan menguji
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan va riance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka homoskeda stisitas dan jika berbeda
disebutHeteroskedastisitas.Modelregresiyangbai kadalahhomoskesdatisitas.
  Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidak nya heteroskedastisitas,
yaitudenganmelihatGrafikPlotantaranilaipredi ksivariabeldependen(dependen)
yaituZPREDdenganresidualnyaSRESID.Deteksiada tidaknyaheteroskedastisitas
dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola te rtentu pada grafik scatterplot
antara SRESID dan ZPRED dimana sumbuY adalahY yan g telah diprediksi, dan
sumbuXadalahresidual(Yprediksi–Ysesungguhny a)yangtelahdi-studentized.
Dasaranalisis:
1.  Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ad a membentuk pola tertentu
yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyem pit), maka
mengindikasikantelahterjadiheteroskedastisitas.
2.  Jikatidakadapolayangjelas,sertatitik-titikm enyebardiatasdandibawah
angka0padasumbuY,makatidakterjadiheterosked astisitas.

3.5.2.3 StatistikInferensialParametik
Analisis inferensial digunakan untuk menarik kesimp ulan tentang
karakteristikpopulasi denganmenggunakan data samp el. Pengumpulan data adalah
carayangdigunakandalammengolahdatayangdipero lehsehinggadidapatkansuatu
analisis atau hasil uji. Selanjutnya, analisis infe rensial yang digunakan dalam
penelitianiniadalahanalisisregresibergandaden ganalasansebagaiberikut:
1. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel indepe nden terhadap variabel
dependen.
2. Jumlahvariabelindependenlebihdarisatu.
3. Memenuhaisyaratasumsiklasik.
Persamaanmodeldarianalisisregresibergandaseba gaiberikut:
Y=a+b 1X1+ b2X2 +b3X3+   e
Keterangan:
Y :KinejaPegawai
a :Konstantadaripersamaanregresi
b1 :KoefisienregresidarivariabelX1(Motivasi)
b2 :KoefisienregresidarivariabelX2(KomitmenOrg anisasi)
b3 : KoefisienregresidarivariabelX3(BudayaOrganisa si)
Selanjutnyaparameteryangdigunakanuntukujihipo tesissebagaiberikut:
1. Ujit
Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh vari abel bebas (motivasi,
komitmen organisasi, dan budaya organisasi) terhada p variabel terikat (kinerja
pegawai)secaraterpisahatauparsial.
 Hipotesisyangdigunakandalampengujianiniadala hsebagaiberikut:
H0 : variabel-variabel bebas (motivasi komitmen orga nisasi, dan budaya
organisasi) tidak mempunyai pengaruh yang signifika n terhadap variabel
kerikat(kinerjapegawai).
H1 : Variabel-variabel bebas (motivasi komitmen organ isasi, dan budaya
organisasi)  mempunyai pengaruh yang signifikan ter hadap variabel terikat
(kinerjapegawai).
Denganpengambilankeputusan:
a. Denganmembandingkannilaithitungdenganttabel.
Apabilattabel>thitung,makaH 0diterimadanH 1ditolak.
Apabilattabel<thitung,makaH 0ditolakdanH 1diterima.
Dengantingkatsignifikansi95persen(a=5%).
b. Denganmenggunakanangkaprobabilitassignifikansi.
Apabila angka probalitas signifikansi > 0,05, maka H0 diterima dan H 1
ditolak.
Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, mak a H 0 ditolak dan H 1
diterima.
2. UjiF
Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh vari abel bebas (motivasi,
komitmen organisasi, dan budaya organisasi) terhada p variabel terikat (kinerja
pegawai)secarabersama-sama(simultan).
Hipotesisyangdigunakandalampengujianiniadalah sebagaiberikut:
H0 : variabel-variabel bebas (motivasi, komitmen org anisasi, dan budaya
organisasi) tidak mempunyai pengaruh yang signifika n terhadap variabel
kerikat(kinerjapegawai).
H1 : Variabel-variabel bebas (motivasi komitmen organ isasi, dan budaya
organisasi)  mempunyai pengaruh yang signifikan ter hadap variabel terikat
(kinerjapegawai).
Denganpengambilankeputusan:
a. DenganmembandingkannilaiFhitungdenganFtabel.
ApabilaFtabel>Fhitung,makaH 0diterimadanH 1 ditolak.
ApabilaFtabel<Fhitung,makaH 0ditolakdanH 1diterima.
Dengantingkatsignifikansi95persen(a=5%)
b. Denganmenggunakanangkaprobabilitassignifikansi.
Apabila angka probalitas signifikansi > 0,05, maka H0 diterima dan H 1
ditolak.
Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, mak a H 0 ditolak dan H 1
diterima.
3. KoefisienDeterminasi.
Koefisien determinasi untuk mengukur kemampuan vari abel independen
dalammenjelaskanvariabeldependen.Nilai koefisia ndeterminasiadalahantaranil
sampai satu. Nilai yang mendekati satu berarti vari abel-variabel independen
memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan u ntuk memprediksi variasi
variabeldependen(ImamGhozali,2006).

